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sino de un pcnsamiento filosofico hondamente cristiano. El Sr. Cruz Hernandez hacc 
notar la oportunidad de la comunieacion al coincidir eon la celebracion del cenlenario. 
Cree que no sc ha exagerado al acentuar el sexualismo tradicional de Ibn Hazm. Hay 
que tener en cuenta como prucba de su tesis la informacion precoz, que el mismo 
narra como habida en el ambiente juvcnil en que vivid. El amor udri en Ibn Hazm 
no es el casto, sino la exhortacion a la satisfaccion para que dure mas y sea mas in-
tcnso. En estc caso no se podria hablar dc castidad. Para encontrarla entre los arabes 
habria que recurrir solo a los misticos. 
A las 5'30 de la larde cl Dr. Arturo Moreira dc Sa, Catedratico dc la Universi-
dad de Lisboa nos dio cuenta de las actividades de uno dc los centros de investigacion 
mas prestigiosos dc Portugal con las siguientcs palabras. 
ACTIVIDADES E PROJECTOS DO CEJNTRO DE ESTUDOS DE 
PSICOLOGIA E DE HISTORIA DA FILOSOFIA 
« 
Alguns professores de Filosofia e de Psicologia da Faculdade de 
Letras de Universidade de Lisboa lia anos que toraaram a iniciativa 
de publicar textos de Filosofia, promover estudos monograficos e ar-
quivar as principais investigacoes realizadas nos Laboratorios de Psi-
cologia de Faculdade. 
Dentro desta orientagao, os Professores Mato« Romao, Delio 
Santos e Moreira de Sa, requereram em 1947, ao Instituto de Alta 
Cultura a criac,ao de um Centro de Estudos de Psicolcgia c de Historia 
da Filosofia. 
0 Centro, uma vez criado, ficou anexo a Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisbpa comecando a sua actividade em 1951. 
Desde logo se encarou como mais urgente a publicaqao de textos, 
dada a manifesta carencia de edicoes raodernas, a extrema raridade 
de muitas obras de capital importancia, e a premenle necessidade de 
se publicarem manuscritos de Filosofia que ainda se conservavam 
ineditos em bibliotccas e Arquivos nacionais e estrangeiros. 
Alias esta obrigacjao que se impunha lia muito aos professores 
portugueses ha a tinha sentido profundamente quando em 1947 publr 
quei o Tractado da Pcrfeicaom da Alma. de Alvaro Gomes, manus-
crito entao inedito de Arquivo da Torre do Tombo. 
0 plano inicialmente elaborado foi sendo executado a medida 
que se iam estudando os tcxtos e organizando as ediqoes. 
Tenho, por isso, o cnorme prazer em anunciar a publica^ao das 
seguientes obras: 
A — HISTORIA DA FILOSOFIA 
Sec. XIII 
PEDRO HISPANO — Exposigao sobre os livros do Beato Dioni-
sio Areopagita (Expositio librorum Beati Dionysii). Fixagao do texto, 
prologo e notas do Pe. Manuel Alonso, S. J . , 1957. 
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Sec. XIV 
F R E I ALVARO PAIS — Colirio da Fe contra as Heresias (Colly-
rium fidei adversus haereses). Estabelecimento do texto e traducao 
de Miguel Pinto de Meneses, vol. I, 1956; vol. I I , 1956. 
F R E I ALVARO PAIS — Espelho dos Reis (Speculum Regum). 
Estabelecimento do texto e traducao de Miguel Pinto de Meneses, 
vol. I, 1955. 
Sec. XV 
DIOGO LOPES REBELO — Do Governo da Republica pelo Rei 
(De Republica Gubernanda per Regem). Reproducao fac-similada da 
edicao de 1496. Traducao de Miguel Pinto de Meneses. Introducao e 
notas de A. Moreira de Sa — 1951. 
Sec. XVI 
FRANCISCO SANCHES — O Cometa do Ano de 1577 (Carmen 
de Cometa, Anni M D L X X V I I ) . Reproducao fac-similada da edicao 
de 1578. Traducao de Giacinto Manuppella. Introducao e notas de A. 
Moreira de Sa — 1950. 
FRANCISCO SANCHES — Tratados Filosdficos (Tractatus Phi-
losophici) Traducao de Basilio de Vasconcelos e de Miguel Pinto de 
Meneses. Prefacio e notas de A. Moreira de Sa, vol. I, 1955. 
JOAO DE BARROS — Ropicapnefma. Reproducao fac-similada 
da edigao de 1532. Leitura modernizada, notas e estudo de I. S. Revah, 
vol. I, 1952; vol. I I , 1955. 
ANDRE DE R E S E N D E •— Oracao de Sapiencia (Oratio pro ros-
tr is) . Traducao de Miguel Pinto de Meneses. Introducao e notas de 
A. Moreira de Sa, 1957. 
ANDRE DE R E S E N D E — Elogio de Erasmo (Erasfni enco-
mium), Estabelecimento do texto e traducao de Walter de Sousa 
Medeiros e Jose Ferreira da Costa, 1961. 
Sec. XVII 
Curso Conimbricense, Moral a Nicomaco, de Aristoteles. Intro-
ducao, estabelecimento do texto e traducao de Antonio Alberto de 
Andrade, 1956. 
F R E I SERAFIM DE FREITAS — Do Justo Imperio Asidtico dos 
Portugueses (De iusto imperio Lusitanorum Asiatico). Reproducao 
da edicao de 1625. Traducao de Miguel Pinto de Meneses. Introducao 
do Prof. Dr. Marcello Caetano, voL I, 1959; vol. I I , 1961. 
B — PSICOLOGIA 
ARTUR MOREIRA DE SA — Inteligencia e Personalidade. Lis-
boa, 1954 (esgotado). 
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C _ MONOGRAFIAS 
FRANCISCO DA GAMA CAEIRO — Frei Manuai do Cendculo. 
Aspectos da sua actuacao filosonca, 1959. 
I. S. REVAH — La censure Inquisitoriale Porlugaise au XVIe. 
siecle. Etude accompahnee de la reproduction en fac-simile des Index. 
Vol. I, 1960. 
Esta no prelo, em vias de terminar a impressao: 
F R E I ALVARO PAIS — Espelho dos Reis (Speculum Regum). 
Estabelecimento do texto e traducao de Miguel Pinlo de Meneses, 
vol. I I , 1963. 
Estao em preparacao activa pelo actual Director do Centro, Prof. 
Delio Santos e por varios investigadores e colaboradores, as seguin-
tes obras: 
Livro da Corte Imperial (Ms. do sec. X IV/XV existente na Bi-
blioteca Publica Municipal do Porto) . 
LEAO HEBREU — Didlogos de Amor (1? traducao portuguesa). 
F R E I GOMES DE LISBOA — Questio perutilis de cuiuscumque 
scientiae subjecto principaliter tum naturalis pldlosophiae (Veneza 
( ? ) — 1485 ( ? ) . 
ALVARO GOMES — In regestum sacrossanctae Facultatis Theo-
logiae Parisiensis Commentatius sive ccnsurae (Ms. inedito). 
PEDRO HISPANO — Exposicao sobre os livros do Beato Dio-
nisio Areopagita (Expositio librorum Beati Dionysii). Fixacao do texto, 
prologo e notas do Pe. Manuel Alonso, S. L, Traducao portuguesa — 
vol. I I . 
ANTONIO LUIS — Libani sophistiae declamatio pulcherrima de 
moroso que duxit usorem loquassem... interprete (Ms. inedito). 
F R E I ANTONIO DE BEJA — Breve doutrina e ensinanca de 
principes (Lisboa — 1525). 
I. S. REVAH — La censure Inquisitoriale Portugaise au XVIe. 
siecle. Etude accompagnee de la reproduction en fac-simile des Index. 
Vols. I I e I I I . 
Referirei ainda, por ser certamente de interesse para esta Assem-
bleia, que promovi e dirigi. dentro do ambito do Centro. a edicao da 
traducao portuguesa, segundo um manuscrito inedito do sec. XV, do 
Segredo dos Segredos. Esta traducao, publicada em 1960, tem sido 
atribuida, embora sem confirrnacao plausivel, ao Infante D. Henrique, 
o Navegador. 
Como investigador do Centro estou tamben a terminar o estudo 
de um manuscrito do sec. XIV, existente na Biblioteca Bodleiana, de 
Oxford, que parece conter as primeiras licoes conhecidas de um es-
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colar de Estudo Geral de Lisboa. Este estudo sera publicado de cola-
boracao com o Prof. Peter Russell e o Dr. Hunt, ambos de Oxford. 
E tenho ainda a maior prazer em anunciar que. como investigador 
do mesmo Centro estou ha doze anos, a recolher documentacao refe-
rente ao Estudo Geral de Lisboa, fundado por D. Dinis em 1288 ou 
1289. As minhas investigagoes, vao ate 1537 e decorrem em Biblio-
tecas e Arquivos de Portugal, Inglaterra, Espanha, Franga, Italia e 
Vaticano. Vai muito adiantada a pesquisa, estando ja reunidos al-
guns milhares de documentos. 0 Chartularium Universitatis Portu-
galensis, que devera compreender uns oito o dez volumes, de grande 
formato, ira permitir um estudo mais exacto da vida da Universidade 
Portuguesa Medieval. 
Cumpre-me ainda informar que, paralelamente, o actual Director 
do Centro, Prof. Delio Santos e alguns dos seus colaboradores, se 
tem debrucado sobre a Historia da Cultura Portuguesa, tendo chega-
do a alguns resultados bastante animadores, quanto a uma fisionomia 
peculiar inconfundivel dessa cultura, quer no ambiente Peninsular, 
quer no ambiente Europeu. quer na sua projecgao Mundial. 
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Por viltimo, a las 7 30 de la tarde el Dr. D. Joaquin Carreras Artais, Catedratico 
de la Universidad de Barcelona y Presidente de la Asociacion nos ilustro con la si-
guiente ponencia. 
EN TORNO AL PRIMER SIGLO DEL LULISMO 
El Sr. Carreras empieza justificando su intervencion: acordado 
que la Asamblea de este afio versase sobre el siglo XIV, parecio obli-
gado incluir un tema de lulismo. Habia formado el proposito de no 
intervenir; pero las enfermedades de unos y las ocupaciones de otros 
le obligaron a hacerlo. Por lo demas, el tema le resulta familiar, por 
haberlo tratado en cuatro ocasiones anteriores. Para no repetirse de_ 
msiado, intentara un enfoque nuevo, que consistira en sefialar los 
huecos de la investigacion acerca de ese primer siglo de lulismo, 
existan o no trabajos en curso para llenarlos. De paso, intentara re-
construir una vision sintetica del mismo. Atin asi, sera inevitable algu-
na repeticion, por la que de antemano pide excusas. 
El proselilismo luliano. — Llull, consciente de la magnitud de su 
obra: la universalizacion de la Cristiandad> se esfuerza en transformar-
la en empresa colectiva mediante la creacion de colegios misionales. 
Por otra parte, apela a la divulgacion oral y escrita para propagar y 
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